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Durante las últimas décadas los hábitos alimenticios de la población de países desarrollados se 
han visto modificados gracias a la introducción en el mercado de productos ultraprocesados, 
listos para comer. 
Si bien esto parece suponer un avance, no lo es, dado que estos alimentos distan mucho de 
poder ser calificados como saludables. Sin embargo, los consumimos a diario y se los damos a 
nuestros hijos, muchas veces pensando que es sano lo que les estamos dando. Esto se debe al 
marketing que estas empresas llevan a cabo, bombardeando a niños con estímulos que les 
hacen desear esos productos.
El objetivo de este trabajo será entender que es un ultraprocesado, las implicaciones que tiene 
para la salud, principalmente en los niños, y analizar cómo el marketing tiene un poder enorme 
sobre nuestra decisión para consumir estos productos. Igualmente veremos cómo están 
surgiendo nuevas corrientes. Tratan de luchar contra esta industria del ultraprocesado 
destapando sus intenciones, intereses económicos, y haciéndonos ver la realidad que se 
esconde detrás de ese negocio. 
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During the last decades, people from developed countries have changed their eating habits 
thanks to the introduction of  ultra-processed food, ready to be eaten.
If  this could be considered as a progress, it isn’t. These products are far from being rated as 
healthy. Nevertheless, we consume them each day and give them to our children, often 
thinking that what we are giving them is healthy. This is due to the image that this industry 
achieves to project on their products.
The aim of  this project is to understand what an ultra-processed product is, the implications it 
has for our health, specially for children, and to analyze how the power of  marketing 
convinces us to buy their products. However, we will also assess how new trends are emerging 
to combat that industry. The aim of  these new movements is to uncover their intentions, 
economic interests and to show us the reality that hides behind that business.
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